






ɌȿɏɇɈɅɈȽɂЈȺ ɇȺ ɉɈȾɁȿɆɇȺ ɂ ɉɈȼɊɒɂɇɋɄȺ 
















VIII ɋɌɊɍɑɇɈ ɋɈȼȿɌɍȼȺЊȿ ɋɈ 
ɆȿЃɍɇȺɊɈȾɇɈ ɍɑȿɋɌȼɈ 
 
  ɉɈȾȿɄɋ – ɉɈȼȿɄɋ ’15 







ɁȾɊɍɀȿɇɂȿ ɇȺ ɊɍȾȺɊɋɄɂɌȿ ɂ ȽȿɈɅɈɒɄɂɌȿ 








ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ “ȽɈɐȿ ȾȿɅɑȿȼ” - ШɌɂɉ 
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɇȺɍɄɂ 





ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪɚɧ Ⱦɟɫɩɨɞɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪɚɧ ɉɚɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ⱦɟјɚɧ Ɇɢɪɚɤɨɜɫɤɢ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɍɨɞɨɪ Ⱦɟɥɢɩɟɬɪɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɥɚɝɨј Ƚɨɥɨɦɟɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɉɪɰɟ ɋɩɚɫɨɜɫɤɢ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɇɢɥɨɲ Ƚɪɭјɢќ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢјɚɥɢ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. 
ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɂɜɢɰɚ Ɋɢɫɬɨɜɢќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ȼɢɬɨɦɢɪ Ɇɢɥɢќ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ Ȼɨɪ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɉɟɬɚɪ Ⱦɚɫɤɚɥɨɜ, ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨјɭɡ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɥɨɝɢјɚ ɢ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢјɚ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
ɞ-ɪ Ʉɪɟɦɟɧɚ Ⱦɟɞɟʂɚɧɨɜɚ, ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨјɭɡ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɥɨɝɢјɚ ɢ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢјɚ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 











ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪɚɧ ɉɚɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɦ-ɪ Ʉɢɪɱɨ Ɇɢɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ ɡɚ ɛɚɤɚɪ “Ȼɭɱɢɦ”, Ɋɚɞɨɜɢɲ. 
 
Ƚɟɧɟɪɚɥɟɧ ɫɟɤɪɟɬɚɪ:  
 
ɦ-ɪ Ƚɨɪɚɧ ɋɚɪɚɮɢɦɨɜ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ. 
 
 
 ɑɅȿɇɈȼɂ ɇȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇɂɈɌ ɈȾȻɈɊ:  
 
Ⱥɫɫ. ɞ-ɪ ɋɬɨјɚɧɱɟ Ɇɢјɚɥɤɨɜɫɤɢ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ȴɭɩɱɨ Ɍɪɚјɤɨɜɫɤɢ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
Ɇɢɰɟ Ɍɪɤɚɥɟɫɤɢ, Ɇɟɪɦɟɪɟɧ ɤɨɦɛɢɧɚɬ, ɉɪɢɥɟɩ; 
Ɂɨɪɚɧ Ʉɨɫɬɨɫɤɢ, Ɇɚɪɦɨ Ȼɢɚɧɤɨ, ɉɪɢɥɟɩ; 
ɒɟɪɢɮ Ⱥɥɢɭ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
Ⱦɪɚɝɚɧ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɫɤɢ, Ⱦɪɠɚɜɟɧ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɬ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
Ɏɢɥɢɩ ɉɟɬɪɨɜɫɤɢ, ɂɆɆ Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
ȴɭɩɱɟ ȿɮɧɭɲɟɜ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ȼɨɪɱɟ Ƚɨɰɟɜɫɤɢ, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
ɦ-ɪ Ȼɥɚɝɨјɚ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɢ, ȺȾ ȿɅȿɆ, ɊȿɄ Ȼɢɬɨɥɚ, ɉȿ Ɋɭɞɧɢɰɢ, Ȼɢɬɨɥɚ; 
ɦ-ɪ ɋɚɲɨ Јɨɜɱɟɜɫɤɢ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
ɦ-ɪ Ƚɨɪɚɧ ɋɬɨјɤɨɫɤɢ, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɟɥɚ ɉɨɥɚ”, ɉɪɢɥɟɩ; 
ɦ-ɪ Ʉɨɫɬɚɞɢɧ Јɨɜɚɧɨɜ, Ƚɟɨɥɨɲɤɢ ɡɚɜɨɞ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ɍɪɚјɱɟ Ȼɨɲɟɜɫɤɢ, Ɋɭɞɩɪɨɟɤɬ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɑɟɞɨ Ɋɢɫɬɨɜɫɤɢ, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
Ⱥɧɬɨɧɢɨ Ⱥɧɬɟɜɫɤɢ, ɂɆɆ Ɋɭɞɧɢɤ “Ɍɨɪɚɧɢɰɚ”, Ʉ. ɉɚɥɚɧɤɚ; 
Ⱦɪɚɝɚɧ ɇɚɫɟɜɫɤɢ, ȽɂɆ, ɋɤɨɩјɟ; 
Ɇɢɥɟ ɋɬɟɮɚɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɚњɚɧɢ”, ɋɤɨɩјɟ; 
ɀɢɜɤɨ Ʉɚɥɟɜɫɤɢ, Ɋɭɞɧɢɤ “Ɉɫɥɨɦɟј”, Ʉɢɱɟɜɨ; 
Ɇɚɪɢјɚ ɉɟɬɪɨɜɫɤɚ, ɋɬɨɩɚɧɫɤɚ Ʉɨɦɨɪɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɨɪɢɫ Ʉɪɫɬɟɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɇɢɪјɚɧɚ Ƚɨɥɨɦɟɨɜɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋɢɫɬɨ Ⱦɚɦɛɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ ɇɢɤɨɥɢɧɤɚ Ⱦɨɧɟɜɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ɋɢɫɬɨ ɉɨɩɨɜɫɤɢ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ɇɚɪɢјɚ ɏɚџɢ-ɇɢɤɨɥɨɜɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱥɫɫ. ɞ-ɪ Ⱥɮɪɨɞɢɬɚ Ɂɟɧɞɟɥɫɤɚ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 

















 VIII ɋɌɊɍɑɇɈ ɋɈȼȿɌɍȼȺЊȿ ɇȺ ɌȿɆȺ:  
“ɌȿɏɇɈɅɈȽɂЈȺ ɇȺ ɉɈȾɁȿɆɇȺ ɂ ɉɈȼɊɒɂɇɋɄȺ ȿɄɋɉɅɈȺɌȺɐɂЈȺ  
ɇȺ ɆɂɇȿɊȺɅɇɂ ɋɍɊɈȼɂɇɂ” 














ɁȾɊɍɀȿɇɂȿ ɇȺ ɊɍȾȺɊɋɄɂɌȿ ɂ ȽȿɈɅɈШɄɂɌȿ ɂɇɀȿɇȿɊɂ 









ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ “ȽɈɐȿ ȾȿɅɑȿȼ” – ШɌɂɉ 
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɇȺɍɄɂ 











   
 









ɂɁɆȿɇȺ ɂ ȾɈɉɈɅɇɍȼȺЊȿ ɇȺ ɁȺɄɈɇɈɌ ɁȺ ɊɍȾȺɊɋɌȼɈ ɂ ȽȿɈɅɈɒɄɂ 
ɂɋɌɊȺɀɍȼȺЊȺ ȼɈ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊȻɂЈȺ – ȿɄɋɉɅɈȺɌȺɐɂЈȺ ɇȺ 






ɏȿɆɂɋɄɂ ɂ ɆɈɊɎɈɅɈɒɄɂ ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ ɇȺ ɁɅȺɌɈ ɈȾ AɅɍȼɂɈɇɂ 
ȼɈ Ɋ. ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ * ȼɢɨɥɟɬа ɋɬɟɮаɧɨва, ȼɨјɨ Мɢɪɱɨвɫɤɢ, Ɍɟɧа Шɢјаɤɨва-






ɆɂɇȿɊȺɅɈɒɄɂ ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ ɇȺ ȽɊȺɇȺɌɂɌȿ ɈȾ ɉɊɂɅȿɉȿɐ, 
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ * Ɍɟɧа Шɢјаɤɨва-Иваɧɨва, ȼɨјɨ Мɢɪɱɨвɫɤɢ, 






ɅɂɌɈɋɌɊȺɌɂȽɊȺɎɋɄɂ ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ ɇȺ ɉɅɂɈɐȿɇɋɄɂɌȿ ɂ 







ɈɄɋɂȾɇɈɌɈ ɈɊɍȾɇɍȼȺЊȿ ȼɈ ɊɍȾɇɈɌɈ ɌȿɅɈ ȼɊɒɇɂɄ, ɊɍȾɇɂɄ ȻɍɑɂɆ, 
ȼȺɀɇȺ ɋɍɊɈȼɂɇȺ ɁȺ ɂɇɋɌȺɅȺɐɂЈȺɌȺ ɁȺ ɅɍɀȿЊȿ ɇȺ ȻȺɄȺɊ * Кɢɪɢɥ 






ɆɈɀɇɈɋɌɂ ɁȺ ɄɈɊɂɋɌȿЊȿ ɇȺ ɌɊȺȼȿɊɌɂɇɈɌ ɉɈɅɂɑȿ ɋȿɅɈ 
ɆȺɇȺɋɌɂɊ (ɁȺɉȺȾɇȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ) ɄȺɄɈ ȺɊɏɂɌȿɄɌɈɇɋɄɂ ɄȺɆȿɇ * 






ɂɋɄɈɊɂɋɌɍȼȺЊȿ ɇȺ ɌɊɂЈȺɋɄɂɌȿ ȼȺɊɈȼɇɂɐɂ ɈȾ ɅɈɄȺɅɂɌȿɌɈɌ 
ɊɁȺɑɄɂ ɄȺɆȿɇ ɄȺɄɈ ɋɍɊɈȼɂɇȺ ɁȺ ȽɊȺȾȿɀɇɈ-ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɄȺɆȿɇ * ȼɨјɨ 






ȽȿɈɎɂɁɂɑɄɂɌȿ ɆȿɌɈȾɂ ȼɈ ɎɍɇɄɐɂЈȺ ɇȺ ɂɋɌɊȺɀɍȼȺЊȿ ɇȺ 
ɆɂɇȿɊȺɅɇɂ ɋɍɊɈȼɂɇɂ * ȼɥаɞɢɦɢɪ Маɧɟвɫɤɢ, Бɥаɝɢца Дɨɧɟва, Маɪјаɧ 






ȽȿɈɌȿɊɆɂЈȺ ɂ ȽȿɈɌȿɊɆȺɅɇɂ ɉɈɅɂЊȺ * Маɪјаɧ Дɟɥɢɩɟɬɪɟв, Кɪɫɬɨ 












VIII ɋɌɊɍɑɇɈ ɋɈȼȿɌɍȼȺЊȿ ɇȺ ɌȿɆȺ: 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢјɚ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢјɚ  
ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢ ɫɭɪɨɜɢɧɢ 
ɉɈȾȿɄɋ – ɉɈȼȿɄɋ ’15 
Ʉɪɭɲɟɜɨ 
13 ÷ 15. 11. 2015 ɝɨɞ. 
ȽȿɈ – ȿɅȿɄɌɊɂɑɇɈɌɈ ɋɈɇȾɂɊȺЊȿ ȼɈ ɎɍɇɄɐɂЈȺ ɇȺ ȾȿɎɂɇɂɊȺЊȿ ɇȺ 
ȽȿɈɅɈɒɄɂɈɌ ɆɈȾȿɅ ɇȺ ɋɊȿȾɂɇȺɌȺ * Ƚɨɪаɧ ɋɥавɤɨвɫɤɢ, Маɪјаɧ Бɨшɤɨв, 






ɄɈɊȿɅȺɐɂЈȺ ɇȺ ɊȿɁɍɅɌȺɌɂɌȿ ɈȾ ȽȿɈɆȿɏȺɇɂɑɄɂɌȿ ɂ ɋȿɂɁɆɂɑɄɂɌȿ 
ɂɋɌɊȺɀɍȼȺЊȺ ɁȺ ɋɌȺȻɂɅɇɈɋɌȺ ɇȺ ɊȺȻɈɌɇɂɌȿ ɄɈɋɂɇɂ ȼɈ 
ɊɍȾɇɂɄɈɌ ɁȺ ЈȺȽɅȿɇ ”ɋɍȼɈȾɈɅ” * ɋɬɪашɟ Маɧɟвɫɤɢ, Ɂɨɪаɧ ɉаɧɨв, Ɍɨɞɨɪ 







ɆȿɌɈȾȺ ɉɊɂɆȿɇȿɌȺ ɁȺ ȺɇȺɅɂɁȺ ɇȺ ɋɌȺȻɂɅɇɈɋɌȺ  ɇȺ ɄɈɋɂɇɂɌȿ ȼɈ 
ɉɈȼɊɒɂɇɋɄɂɌȿ ɄɈɉɈȼɂ ɁȺ ЈȺȽɅȿɇ * Иɞавɟɪ ɏɭɫɟɢɧɢ, ȴɭɩɱɟ 






MɂɇɂɊȺЊȿ ȼɈ ɉɈȾɁȿɆɇȺɌȺ ȿɄɋɉɅɈȺɌȺɐɂЈȺ * ɇɢɤɨɥɢɧɤа Дɨɧɟва, Ɂɨɪаɧ 





ɁɇȺɑȿЊȿ ɂ ɍɅɈȽȺ ɇȺ ɁȺɑȿɉɍȼȺЊȿɌɈ ɇȺ ɆɂɇɋɄɂɌȿ ȾɍɉɑɈɌɂɇɂ * 





ɉɊȺȼȿɐ ɇȺ ȾȿɌɈɇȺɐɂЈȺ ɂ ɋȿɂɁɆɂɑɇɈɋɌ * Бɥаɝɢца Дɨɧɟва, Ѓɨɪɝɢ 







ɉɊɂȾɈɇȿɋ ɇȺ “DГINO ЈLAST” ɉȺɌɊɈɇɂɊȺɇɂɌȿ ȽɅɂɇȿɇɂ ɑȿɉɈȼɂ ȼɈ 
ɈɉɌɂɆɂɁȺɐɂЈȺɌȺ ɇȺ ȾɍɉɑȺɑɄɈ ɆɂɇȿɊɋɄɂɌȿ ɊȺȻɈɌɂ ȼɈ ɊɍȾɇɂɄɈɌ 






ɈɉȿɊȺɐɂɈɇɂ ɉȺɊȺɆȿɌɊɂ ɇȺ ɉɈȾɁȿɆɇȺTA ȽȺɋɂɎɂɄȺɐɂЈȺ ɇȺ 







ɇȺɑɂɇ ɁȺ ɈȾɊȿȾɍȼȺЊȿ ɇȺ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂɌȿ ɁȺ ɂɋɄɈɊɂɋɌɍȼȺЊȿɌɈ ɂ 
ɈɋɂɊɈɆȺɒɍȼȺЊȿɌɈ ɇȺ ɊɍȾȺɌȺ * ɋɬɨјаɧɱɟ Мɢјаɥɤɨвɫɤɢ, Ɂɨɪаɧ Дɟɫɩɨɞɨв, 






ɉɈȼȿЌȿɄɊɂɌȿɊɂɍɆɋɄȺ ȺɇȺɅɂɁȺ ɁȺ ɂɁȻɈɊ ɇȺ ɈɉɌɂɆȺɅȿɇ ȼɂȾ ɇȺ 
ȾȺɆɉȿɊ ɁȺ ɍɋɅɈȼɂ ȼɈ ɊɍȾɇɂɄɈɌ “ȻɍɑɂɆ” * Ɂɨɪаɧ Дɟɫɩɨɞɨв, Ɍɨɞɨɪ 






ɍɉɈɌɊȿȻȺ ɇȺ “ȻɍɋɌȿɊ” ȼȿɇɌɂɅȺɌɈɊɂ ȼɈ ɊɍȾɇɂɐɂ ɋɈ ɉɈȾɁȿɆɇȺ 







ȼɂɁɍȺɅɂɁȺɐɂЈȺ ɂ ɋɂɆɍɅȺɐɂЈȺ ɇȺ ɉɅȺɇɈȼɂɌȿ ɁȺ ȿȼȺɄɍȺɐɂЈȺ ɂ 
ɋɉȺɋɍȼȺЊȿ ȼɈ ɋɅɍɑȺЈ ɇȺ ɉɈɀȺɊ ȼɈ ɊɍȾɇɂɐɂɌȿ ɁȺ ɉɈȾɁȿɆɇȺ 






ɉɈɌɊȿȻȺ ɁȺ ɋɉɊɈȼȿȾɍȼȺЊȿ ɇȺ ɉɈɋɌȺɉɄȺɌȺ ɁȺ ɈɐȿɇȺ ɇȺ 
ȼɅɂЈȺɇɂЈȺɌȺ ȼɊɁ ɀɂȼɈɌɇȺɌȺ ɋɊȿȾɂɇȺ ɈȾ ɂɁȽɊȺȾȻȺ ɇȺ 
ɏɂȾɊɈЈȺɅɈȼɂɒɌȿ ȻɊ.4  ɇȺ ɊɍȾɇɂɄ ɋȺɋȺ * Маɪɢја ɋɬɨјаɧɨвɫɤа, 







ɁɇȺɑȿЊȿ, ɎɍɇɄɐɂЈȺ ɂ ɇȺɑɂɇɂ ɇȺ ɊȿɄɍɅɌɂȼȺɐɂЈȺ ɉɊɂ ɊɍȾɇɂɑɄȺɌȺ  





ɈɋɌȼȺɊɍȼȺЊȿ ɇȺ ɇɍɅȺ ȿɆɂɋɂЈȺ ɇȺ ɊɍȾɇɂɑɄɂ ȼɈȾɂ ɈȾ ɊɍȾɇɂɄ 







ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɇȺ ȼɈȾɂɌȿ ɈɄɈɅɍ ȾɊȿɇȺɀɇɂɈɌ ɋɂɋɌȿɆ ɇȺ ɊɍȾɇɂɄɈɌ 
ɁȺ ȻȺɄȺɊ ȻɍɑɂɆ ɂ ɂɇɋɌȺɅȺɐɂЈȺɌȺ ɁȺ ɅɍɀȿЊȿ ɇȺ ȻȺɄȺɊ * Ƚɟɪаɫɢɦ 






ɉɊɂɆȿɇȺ ɇȺ ɁȿɈɅɂɌɂɁɂɊȺɇ ɌɍɎ ɁȺ ɈɌɋɌɊȺɇɍȼȺЊȿ ɇȺ ɌȿɒɄɂ 
ɆȿɌȺɅɂ ɈȾ ɁȺȽȺȾȿɇɂ ɊɍȾɇɂɑɄɂ ȼɈȾɂ * Мɢɪјаɧа Ƚɨɥɨɦɟɨва, Аɮɪɨɞɢɬа 






ɉɊɂɆȿɇȺ ɇȺ ɉɊȺȼɂɅȺɌȺ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌȺ ɈȾ ɇȺɉɈɇ ɇȺ ȾɈɉɂɊ ȼɈ 











ɏȿɆɂɋɄɂ ɂ ɆɈɊɎɈɅɈɒɄɂ ɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ ɇȺ ɁɅȺɌɈ ɈȾ 
AɅɍȼɂɈɇɂ ȼɈ Ɋ. ɆȺɄȿȾɈɇɂЈȺ 
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Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ: Мɢɤɪɨɯɟɦɢɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ  ɚɥɭɜɢјɚɥɧɨɬɨ ɡɥɚɬɨ  ɜɨ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ  
ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɤɭ ɫɟ ɩɪɨɭɱɭɜɚɧɢ ɢɚɤɨ ɩɨјɚɜɢ ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɫɟ ɨɬɤɪɢɟɧɢ ɦɧɨɝɭ ɨɞɚɦɧɚ. Вɨ ɨɜɨј 
ɬɪɭɞ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ  ɩɪɨɭɱɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ  ɤɨɢ 
ɛɟɚ ɩɪɨɧɚјɞɟɧɢ ɜɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɜɨ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨшɤɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.  ɇɚɩɪɚɜɟɧɢ ɫɟ ɨɤɨɥɭ ɫɬɨɬɢɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɧɚ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɨɧɚјɞɟɧɢɬɟ  
ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ. Хɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ  ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ  ɩɨɤɚɠɭɜɚ  ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɨɫɬ ɫɨ 
ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ  ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɤɨјɚ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɨɞ 80 ɞɨ 99%, ɫɪɟɛɪɨ ɨɞ 1 ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ 
20%. Иɫɬɪɚɠɭɜɚњɚɬɚ  ɩɨɤɚɠɚɚ  ɞɟɤɚ  ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ  ɧɚ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɫɟ 
ɞɜɢɠɢ ɨɞ 30 ɦɢɤɪɨɧɢ ɞɨ 1 ɦɦ. Оɞ ɦɨɪɮɥɨшɤɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɟ ɩɥɚɫɬɢɧɤɨɜɢɞɧɚ, 
ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ.  
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Abstract: Microchemical  characteristics of gold in Macedonia are very little studied 
although it   discovered long ago. This paper will be presented studies of the chemical 
composition of the gold aggregates were found in several locations in Macedonia, and their 
morphological characteristics. Made a hundred chemical analysis of the recovered gold 
aggregates. The chemical composition of gold aggregates heterogeneity shows an average 
gold content which ranges from 80 to 99% silver, 1 to 20% maximum. Studies have shown 
that the size of gold aggregates tested ranges from 30 microns to 1 mm. From morphological 
forms is presentplaty form, elongated shape, isometric shape. 
 









VIII ɋɌɊɍɑɇɈ ɋɈȼȿɌɍȼȺЊȿ ɇȺ ɌȿɆȺ: 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢјɚ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢјɚ  
ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢ ɫɭɪɨɜɢɧɢ 
ɉɈȾȿɄɋ – ɉɈȼȿɄɋ ’15 
Ʉɪɭɲɟɜɨ 






Пɪɨɭɱɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɡɥɚɬɨɬɨ ɜɨ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɢɦɚɚɬ ɞɨɥɝɚ ɢɫɬɨɪɢјɚ. Пɨɫɬɨјɚɬ ɨɤɨɥɭ 
ɬɪɢɟɫɟɬɢɧɚ ɩɨјɚɜɢ ɜɨ ɤɨɢ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɞɨɝɟɧɨɬɨ ɡɥɚɬɨ. ɇɚјɝɨɥɟɦ ɛɪɨј ɨɞ 
ɨɜɢɟ ɩɨјɚɜɢ, ɤɨɢ ɫɟ  ɩɨɦɚɥɤɭ ɢɥɢ ɩɨɜɟќɟ ɩɪɨɭɱɟɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɧɟ ɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɧɨ ɡɚɬɨɚ 
ɨɞ ɝɟɧɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɞɨɫɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ. (Bogoevski, 1998;  Kovacev et al., 
2006; Stefanova et al., 2007; Kovacev et al., 2007; Volkov et al., 2008; Stefanova et al., 
2012; 2014).  
ȿɥɭɜɢјɚɥɧɨ-ɚɥɭɜɢјɚɥɧɨɬɨ ɡɥɚɬɨ ɤɨɟ ɧɟɫɨɦɧɟɧɨ ɧɨɫɢ ɞɟɥ ɨɞ ɛɟɥɟɡɢɬɟ ɧɚ ɟɧɞɨɝɟɧɨɬɨ 
ɡɥɚɬɨ, ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɤɭ ɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɧɨ.Пɨɫɬɨјɚɬ ɦɚɥ ɛɪɨј ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢ ɩɨɞɚɬɨцɢ ɡɚ 
ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ  ɢ ɦɨɪɮɨɥɨшɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɜɚ ɡɥɚɬɨ.  Пɪɜɢɬɟ ɜɚɤɜɢ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ. Вɨ ɞɟɥ ɨɞ ɧɢɜ 
ɫɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɞɨɝɟɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ ɧɚ 
ɡɥɚɬɨ  (Kovacev et al., 2006; Stefanova et al., 2007; Kovacev et al., 2007), Сɥɢɤɚ 1. 
Мɟɬɚɥɨɝɟɧɢјɚɬɚ ɧɚ ɨɜɢɟ  ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ ɟ ɜɨ ɬɟɫɧɚ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɟɜɨɥɭцɢјɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪцɢɟɪɧɢɨɬ 
ɦɚɝɦɚɬɢɡɚɦ ɡɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɛɪɨјɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢɢ ɧɚ Cu, FО, Pb-Zn, Sb-
As-Tl ɤɚɤɨ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢɢ ɧɚ Au (BoРoОvski, 1990; TuНгКrov,1994; StОfКnovК, 2006; 
Serafimovski, 1998).  
 
 ɋɥɢɤɚ 1. Ƚɟɨɥɨшɤɚ ɤɚɪɬɚ ɫɨ ɩɨјɚɜɢ ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɜɨ Р. Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
 
Ƚɥɚɜɧɚ цɟɥ ɧɚ ɨɜɢɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɛɟшɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɭɱɚɬ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɢ 
ɦɨɪɮɨɥɨшɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɬɟ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɬɟ Бɨɪɨɜ 
Дɨɥ, Мɟɱɤɢɧ Дɨɥ Пɥɚɜɢцɚ, ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɧɚɨѓɚɥɢшɬɚ ɧɚ  ɛɚɤɚɪ ɢ ɡɥɚɬɨ 
ɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ Ʌɭɤɚɪ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɤɨɠɭɮɫɤɚɬɚ ɦɟɬɚɥɨɝɟɧɟɬɫɤɚ ɡɨɧɚ.  
 
1. ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂЈȺ ɂ ɈɉɊɈȻɍȼȺЊȿ 
 
Пɪɢ ɬɟɪɟɧɫɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɛɟшɟ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ  шɥɢɯɨɜɫɤɚɬɚ ɦɟɬɨɞɚ.  
Сɟ ɡɟɦɚшɟ ɩɪɨɛɚ ɨɞ 15-20 ɤɝ. Пɨɬɨɚ ɫɟ ɩɪɢɫɬɚɩɭɜɚшɟ ɧɚ ɢɫɩɢɪɚњɟ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɚ 
ɞɨɛɢɟɧɢɨɬ шɥɢɯ ɫɟ ɩɨɞɥɨɠɢ ɧɚ ɩɨɧɚɬɚɦɨшɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. ɇɚјɧɚɩɪɟɞ ɫɟ ɜɪшɟшɟ 
ɦɚɝɧɟɬɧɚ ɫɟɩɚɪɚцɢјɚ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɬɟ ɩɪɢ шɬɨ ɢ ɞɜɟɬɟ ɮɪɚɤцɢɢ ɫɟ ɝɥɟɞɚɚ ɩɨɞ 
ɛɢɧɨɤɭɥɚɪ. Пɪɨɧɚјɞɟɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɪɚɱɧɨ ɫɟ ɢɡɞɜɨјɭɜɚɚ  ɢ ɛɟɚ ɩɨɞɥɨɠɟɧɢ ɧɚ 
ɩɨɧɚɬɚɦɨшɧɢ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɚ. 
Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɚɬ ɦɨɪɮɨɥɨшɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɥɚɬɨɬɨ, ɩɪɟɞ ɫɟ ɡɚɨɛɥɟɧɨɫɬɚ, 
ɫɩɥɟɫɤɚɧɨɫɬɚ ɢ ɧɚɡɚɛɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɡɪɧɚɬɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɤɚɧɢɧɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚɬɚ 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢјɚ. ȿɞɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɫɤɚɧɢɧɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɬɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ  ɜɨ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢјɚɬɚ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢјɚ ɩɪɢ Хɟɦɢɫɤɢɨɬ ɮɚɤɭɥɬɟɬ-Сɨɮɢɫɤɢ 
Уɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ. Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɫɟ ɜɪшɟɧɢ ɧɚ ɫɤɚɧɢɧɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ ЈМС-5510-
9 
 
ЈȿОɅ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɪɚɫцɢɬɟ ɧɚјɧɚɩɪɟɞ ɫɟ ɩɨɤɪɢɜɚɬ ɫɨ ɬɟɧɨɤ ɡɥɚɬɟɧ 
ɫɥɨј ɜɨ ɢɧɟɪɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɫɨ ɩɨɦɨш ɧɚ ɤɚɬɨɞɟɧ ɪɚɫɩɪɚшɭɜɚɱ-JFC-1200Fine Coater.  
Кɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɡɪɧɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɫɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɦɢɤɪɨɫɨɧɞɚ.Сɨ 
ɨɜɚɚ ɦɟɬɨɞɚ ɫɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚшɟ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɡɪɧɚ. Дɟɥ ɨɞ 
ɦɢɤɪɨɫɨɧɞɨɜɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɟ ɜɪшɟɚ ɜɨ: ȿɜɪɨɬɟɫɬ-Кɨɧɬɪɨɥ-АД- Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢјɚ ɡɚ 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨ ɪɟɧɬɝɟɧɫɤɢ ɦɢɤɪɨɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪ TRACTOR NORTHERN 
TN-2000 ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɞɢɫɩɟɪɡɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ JEOL 
LMS 35 CF. Пɪɢ ɨɜɚ ɛɟɚ ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɟɬɚɥɨɧɢ ɨɞ ɮɢɪɦɚɬɚ JEOL 
Дɪɭɝ ɞɟɥ ɨɞ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɛɟɚ ɢɡɜɪшɟɧɢ ɜɨ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɚɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢјɚɬɚ ɡɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɦɢɤɨɪɫɤɨɩɢјɚ ɜɨ Шɬɢɩ  ɫɨ Сɤɚɧɢɧɝ ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ Мɢɤɨɪɫɤɨɩ ɨɞ ɬɢɩɨɬ 
VEGA3 LMU. ȿɬɚɥɨɧɢɬɟ ɫɟ ɨɞ ɮɢɪɦɚɬɚ  TESCAN. Кɨɧɤɪɟɬɧɢɭɫɥɨɜɢɧɚɪɚɛɨɬɚ: 
-ɇɚɩɪɟɝɧɭɜɚњɟ 20 keV 
-Мɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɩɢɬɭɜɚњɟ: EDS 
-Вɢɞ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ:ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ 
- X-act: 10mm2 (Slicon Drift detector) 
-Max resolution 125 EV 
 
2. ɊȿɁɍɅɌȺɌɂ ɂ ȾɂɋɄɍɋɂЈȺ 
 
Иɫɩɢɬɭɜɚњɚ ɩɨɤɚɠɚɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɟɝɨɡɝɟɧɨ ɡɥɚɬɨ ɜɨ ɫɢɬɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ.  
Вɨ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ ɞɨɥ  шɥɢɯɨɜɫɤɚ ɩɪɨɫɩɟɤцɢјɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟ  ɩɨ ɜɨɞɨɬɟцɢɬɟ Бɨɪɨɜ 
Дɨɥ, Мɟɱɤɢɧ Дɨɥ ɢ Пɟɧɥɢɜ Дɨɥ ɤɨɢ ɫɟ  ɨɞ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ (Сɥɢɤɚ 2).Ɂɟɦɟɧɢ 
ɜɤɭɩɧɨ 15 ɩɪɨɛɢ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɨɧɚјɞɟɧɢ ɨɤɨɥɭ 80 ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ. 
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚјɞɟɧɢɬɟ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɜɨ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ  ɟ ɦɚɥɚ ɢ ɫɟ ɞɜɢɠɢ 
ɨɞ ɨɤɨɥɭ 150 ɦɢɤɪɨɧɢ ɩɚ ɫɟ ɞɨ 1 ɦɦ. Пɪɨɧɚјɞɟɧɢɬɟ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɫɟ  
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬ ɫɨ  ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢјɚ. 
 
 ɋɥɢɤɚ 2. Ʌɨɤɚцɢјɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦɚњɟ ɧɚ шɥɢɯɨɜɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɨцɢ 
 ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ 
 
ɇɚјɱɟɫɬɢ ɮɨɪɦɢ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨјɚɜɭɜɚ ɡɥɚɬɨɬɨ ɫɟ: ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ, ɥɭшɩɟɫɬɚ-ɫɩɥɟɫɤɚɧɚ, 











ɚ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɛ – ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 
ɜ- ɥɭшɩɟɫɬɚ ɮɨɪɦɚ ɝ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 ɋɥɢɤɚ 3. Мɨɪɮɨɥɨшɤɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ 
 
Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɡɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ (Ɍɚɛɟɥɚ 1) ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ 
ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ ɤɨɟ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɱɢɫɬɨɬɚ. 
Кɚɤɨ ɩɪɢɦɟɫɢ ɜɨ ɫɜɨјɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɡɥɚɬɨɬɨ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ Дɨɥ ɫɨɞɪɠɢ ɛɚɤɚɪ ɫɨ 
ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɨɞ 0.48%, ɠɟɥɟɡɨ ɫɨ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɨɞ 0.07%  ɢ   ɫɪɟɛɪɨ ɫɨ 
ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 7%. ɇɢɫɤɢɬɟ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ ɫɪɟɛɪɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɤɚɠɚɬ ɧɚ 
ɩɨɜɢɫɨɤɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢ ɦɟɡɨɬɟɪɦɚɥɧɢ ɧɚɨѓɚɥɢшɬɚ, (StвlОs, 1995).  
 
Ɍɚɛɟɥɚ 1. Пɪɨɫɟɱɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Бɨɪɨɜ 
Дɨɥ 
 
Au Ag Cu Fe 
 BD-4 91.60 7.62 0.46 0.026 
 BD-5 90.79 8.47 0.47 0.048 
 BD-6 98.15 0.99 0.46 0.056 
 BD-9  88.44 10.55 0.60 0 
 BD-10 87.04 11.73 0.48 0.052 
MD-1 80.22 3.5 0.2 0.61 
MD-3 90.84 7.9 0.4 0.53 
MD-4 87.48 9.8 3.93 0.26 
MD-5 86.57 14.05 0.33 0.25 
MD-7 80.22 18.92 0.21 0.39 
 
Оɞ  ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ Пɥɚɜɢцɚ  ɫɟ ɡɟɦɟɧɢ 15 шɥɢɯɚ (Сɥɢɤɚ4) ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Пɥɚɜɢɱɤɢ 
ɩɨɬɨɤ ɢ Кɢɫɟɥɢɱɤɢ ɩɨɬɨɤ. ɇɚјɞɟɧɢ ɫɟ ɜɤɭɩɧɨ 44 ɡɪɧɚ  ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɝɨɥɟɦɢɧɚ  
11 
 
ɤɨјɚ ɜɚɪɢɪɚ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 50 ɞɨ 200 ɦɢɤɪɨɧɚ. Оɜɢɟ ɡɪɧɚ  ɧɚ   ɡɥɚɬɨ ɫɩɨɪɟɞ  ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ 
ɫɩɚѓɚɚɬ ɜɨ ɤɥɚɫɚɬɚ  ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɢ ɡɪɧɚ. (Пɟɬɪɨɜɫɤɚјɚ, 1973). 
 
 ɋɥɢɤɚ 4. Ʌɨɤɚцɢјɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦɚњɟ ɧɚ шɥɢɯɨɜɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɨцɢ 
 ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Пɥɚɜɢцɚ 
 
Ɂɪɧɚɬɚ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚ ɮɨɪɦɚ-ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ         
(Сɥɢɤɚ5). Сɩɨɪɟɞ ɮɨɪɦɚɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɜɨјɚɬ: ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɢ ɢɡɞɨɥɠɟɧɢ 
ɮɨɪɦɢ ɢ ɞɟɧɞɪɢɬɨɜɢɞɧɢ,ɡɚ ɤɨɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ  ɫɦɟɬɚ ɞɟɤɚ ɬɨɚ ɫɟ ɡɪɧɚ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɥɨɠɟɧɢ 
ɛɥɢɡɭ ɤɨɪɟɧɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢ (TКrКbКОv, 1990). Пɨɬɨɚ ɫɟ ɫɪɟќɚɜɚɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɢ ɮɨɪɦɢ, 
ɩɥɚɫɬɢɧɤɨɜɢɞɧɢ ɮɨɪɦɢ ɤɨɢ ɧɚјɜɟɪɨјɚɬɧɨ ɫɟ ɨɞɥɚɝɚɬ ɧɟшɬɨ ɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɢɬɟ 
ɢɡɜɨɪɢ ɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɚɬ  ɢ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɪɚɫɬɨјɚɧɢјɚ (TКrКbКОv, 1990). 
 
ɚ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɛ – ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 
ɜ- ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɞɧɚ ɮɨɪɦɚ ɝ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 




Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɜɢɫɤɨɩɪɨɛɧɨ 
ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɨɞ 79 ɞɨ 96% ɡɥɚɬɨ. Пɪɢɦɟɫɢɬɟ ɨɞ ɫɪɟɛɪɨ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ 
1.76 ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɬɟ 20.47% ɢ ɫɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɨɞ ɛɚɤɚɪ ɢ ɠɟɥɟɡɨ (Ɍɚɛɟɥɚ 
2). 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 2. Пɪɨɫɟɱɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ 
Пɥɚɜɢцɚ 
 
Au Ag Cu Fe 
Pl - 1 96.08 2.94 0.45 0.073 
Pl -3 93.79 5.52 0.44 0.052 
Pl - 4 93.56 5.81 0.42 0.095 
Pl - 5 79.01 20.47 0.40 0.113 
Pl - 11 97.56 1.76 0.44 0.073 
Pl -12 86.51 12.74 0.40 0.123 
Pl - 13 95.35 3.78 0.42 0.073 
Pl - 14 94.38 4.75 0.55 0 
 
Оɞ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ шɥɢɯɨɜɫɤɚ ɩɪɨɫɩɟɤцɢјɚ  ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Сɬɚɪɚ ɪɟɤɚ ɢ Ʌɭɤɚɪ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ 
ɫɟ ɩɨɬɜɪɞɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɜɨ ɨɜɢɟ ɚɥɭɜɢɨɧɢ.Мɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦɟɧɢɬɟ ɩɪɨɛɢ ɫɟ 
ɞɚɞɟɧɢ ɧɚ Сɥɢɤɚ 6. Бɟɚ ɡɟɦɟɧɢ ɜɤɭɩɧɨ 11 шɥɢɯɚ ɨɞ ɤɨɢ ɡɥɚɬɨ ɛɟшɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɜɨ 5  ɫɨ 
ɜɤɭɩɧɨ 8 ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ. 
 
 ɋɥɢɤɚ 6. Ʌɨɤɚцɢјɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦɚњɟ ɧɚ шɥɢɯɨɜɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɨцɢ  
ɨɞ Сɬɚɪɚ ɪɟɤɚ ɢ Ʌɭɤɚɪ 
 
Ɂɥɚɬɨɬɨ ɟ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 100 ɞɨ 200 ɦɢɤɪɨɧɢ. 
Мɨɪɮɨɥɨɝɢјɚɬɚ ɧɚ ɚɝɪɟɝɚɬɢɬɟ ɟ ɪɚɡɥɢɱɧɚ. Пɪɟɨɜɥɚɞɭɜɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚ -ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ 









ɚ- ɫɮɟɪɢɱɧɚ-ɬɨɩɱɟɫɬɚ ɮɨɪɦɚ ɛ – ɢɡɞɨɥɠɟɧɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 ɜ- ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɞɧɚ ɮɨɪɦɚ ɝ- ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
 ɋɥɢɤɚ 7. Мɨɪɮɨɥɨшɤɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Сɬɚɪɚ ɪɟɤɚ ɢ Ʌɭɤɚɪ 
 
Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ(Ɍɚɛɟɥɚ3) ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ 
ɡɥɚɬɨ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ 88 -98% ɧɚ ɡɥɚɬɨ ɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɨɞ ɫɪɟɛɪɨ ɤɨɢ ɫɟ 
ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ ɩɨɦɚɥɤɭ ɨɞ 0.1 ɞɨ 11%. Оɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɩɪɢɦɟɫɢ ɧɚ ɛɚɤɚɪ ɢ ɠɟɥɟɡɨ ɫɟ ɫɨ ɧɢɫɤɢ 
ɫɨɞɪɠɢɧɢ. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 3. Пɪɨɫɟɱɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɡɥɚɬɧɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɨɞ Сɬɚɪɚ ɪɟɤɚ ɢ 
Ʌɭɤɚɪ 
 
Au Ag Cu Fe 
L-1 89.21 10.21 0.22 0.21 
SR-2 94.01 5.27 0.26 0.07 
SR-3 97.64 1.5 0.72 0.33 
L-4 97.41 2.28 0.48 0.14 
SR-5 97.73 1.67 0.26 0.19 
 
Оɞ ɩɨɫɟɛɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɢ ɨɜɚ шɥɢɯɨɜɫɤɚ ɩɪɨɫɩɟɤцɢјɚ ɛɟшɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ 
ɡɥɚɬɨɬɨ ɤɚɤɨ ɦɢɧɟɪɚɥ, ɮɨɪɦɢɬɟ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ јɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɢ ɯɟɦɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨ цɟɥ ɞɚ ɫɟ 
ɭɬɜɪɞɢ,  ɞɨɤɨɥɤɭ ɟ ɦɨɠɧɨ, ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚцɢјɚ. Оɜɚ ɟ ɨɞ ɨɫɨɛɟɧɨ 
ɡɧɚɱɟњɟ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ  ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ ɡɧɚɱɟњɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɬ ɤɨј ɝɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ 
ɨɜɨј ɦɟɬɚɥ. Оɜɢɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚ  ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚњɟ ɧɚ ɜɚɤɜɚɬɚ 
ɩɪɨɫɩɟɤцɢɫɤɚ ɦɟɬɨɞɚ ɫɨ ɤɨјɚ  ќɟ ɫɟ ɨɩɮɚɬɢ цɟɥɢɨɬ ɬɟɤ ɧɚ ɨɜɢɟ ɩɨɬɨцɢ ɢ ɪɟɤɢ ɤɨɢ ɝɨ 






Оɜɢɟ ɩɪɨɭɱɭɜɚњɚ ɩɨɤɚɠɚɚ ɩɨɫɬɨɟњɟ ɧɚ ɟɝɡɨɝɟɧɨ ɡɥɚɬɨ ɜɨ ɫɢɬɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢ; 
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɧɚ ɡɥɚɬɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɟ ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɚ ɨɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɫɬɨɬɢɧɚ ɦɢɤɪɨɧɢ ɞɨ 1 ɦɦ 
шɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɡɥɚɬɨɬɨ ɫɩɚѓɚ ɜɨ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɦɚɥɢ ɚɝɪɟɝɚɬɢ; 
-Сɩɨɪɟɞ ɮɨɪɦɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɩɪɟɨɜɥɚɞɭɜɚɚɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɚ 
ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɟ ɢ ɢɡɞɨɥɠɟɧɢɬɟ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɩɨɬɨɚ ɚɝɪɟɝɚɬɢ ɫɨ ɬɨɩɱɟɫɬɚ ɮɨɪɦɚ, ɫɨ 
ɩɥɚɫɬɢɧɤɨɜɢɞɧɚ-ɫɩɥɟɫɤɚɧɚ ɮɨɪɦɚ. Вɚɤɜɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚјɱɟɫɬɨ ɧɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ 
ɩɪɢɦɚɪɧɢɨɬ ɢɡɜɨɪ ɧɚ ɡɥɚɬɨɬɨ; 
Иɫɩɢɬɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɫɚɦɨɪɨɞɧɨ ɡɥɚɬɨ 
(79-98% Au) ɢ ɫɪɟɛɪɨ ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɨɞ  1% ɞɨ  20%. Иɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɪɢɫɭɬɧɢ 
ɫɟ ɢ ɩɪɢɦɟɫɢ ɧɚ Cu ɢ Fe ɫɨ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɢɫɤɢ ɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɧɢɫɤɢ ɨɞ 1% ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɨɤ 
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